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Zayinatun. Q.100.060.507. Kinerja Guru MTs di Kabupaten Kendal Ditinjau dari
Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kompetensi Guru, dan Iklim Sekolah. Tesis.
Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.
Ada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini (1) untuk mengetahui
sejauhmana kontribusi secara komprehensif antara kepemimpinan kepala sekolah,
kompetensi guru, dan iklim sekolah terhadap kinerja guru MTs di Kabupaten
Kendal; (2) untuk mengetahui sejauhmana kontribusi secara parsial antara
kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru MTs di Kabupaten Kendal;
(3) untuk mengetahui sejauhmana kontribusi secara parsial antara kompetensi
guru terhadap kinerja guru MTs di Kabupaten Kendal; dan (4) untuk mengetahui
sejauhmana kontribusi secara parsial antara iklim sekolah terhadap kinerja guru
MTs di Kabupaten Kendal.
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah guru MTs di
Kabupaten Kendal yang berjumlah 617 guru yang terdiri dari 37 sekolah.
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan Nomogram Harry
King. Sampel penelitian ini adalah 227 guru. Pengambilan sampel  dalam
penenlitian ini menggunakan teknik random sampling, yaitu cara pengambilan
sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan
strata yang ada dalam anggota populasi itu.. Guru yang dijadikan sampel dipilih
secara acak (random). Teknik analisis data menggunakan bantuan SPSS 13.0.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh
kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, dan iklim sekolah terhadap
kinerja guru MTs se Kabupaten Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut. (1)
Kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, dan iklim sekolah memiliki
kontribusi yang signifikan terhadap kinerja guru MTs di Kabupaten Kendal: (2)
Besarnya kontribusi Kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, dan iklim
sekolah terhadap kinerja guru MTs di Kabupaten Kendal sebesar 32,6 %; (3)
Iklim sekolah berkontribusi yang paling dominan terhadap kinerja guru MTs di
Kabupaten Kendal sebesar 20,4 %; (4) Berdasarkan pada uji asumsi klasik, hasil
analisis data penelitian dinyatakan Best, Linear, Unbiased,dan Estimator (BLUE).




Zayinatun. Q.100.060.507. Teacher Performance MTs At Regency
Kendal Reviewed From Headmaster Leadership, Teacher Competence,  And
School Climate. Thesis. Surakarta: Postgraduate Muhammadiyah Surakarta
University. 2008.
There four principal troubleshoots in this watchfulness (1) hows
headmaster leadership connection characteristics, teacher competence,  and school
climate with teacher performance mts at regency kendal; (2) how does headmaster
leadership characteristics with teacher performance MTs at regency kendal; (3)
how does teacher competence characteristics with teacher performance mts at
regency kendal; (4) how does school climate characteristics towards with teacher
performance mts at regency kendal.
This watchfulness belongs quantitative watchfulness. data collecting
method uses kuesioner. population in this watchfulness teacher mts at regency
kendal that numbers 617 teachers that consist of 37 schools. sample total
determination in this watchfulness uses nomogram harry king. this watchfulness
sample 227 teachers. sample taking in penenlitian this use random technique
sampling, that is sample taking manner from all population members is done at
random regardless of existing levels in that population member. . teacher that
sample is chosen at random (random). data analysis technique uses aid spss 13.0.
Based on watchfulness result and discussion hits headmaster leadership
influence, teacher competence,  and school climate towards teacher performance
mts regency kendal inferential as follows. (1) Leadership of headmaster, interest
learned, and school climate have contribution which signifikan to performance
learning MTs in Sub-Province Kendal: (2) Level of contribution of Leadership of
headmaster, interest learned, and school climate to teacher performance MTs in
Sub-Province Kendal equal to 32,6%%; (3) Organizational climate have very
contribution dominant to performance learning MTs in Sub-Province Kendal
equal to 20,4%%; ( 4) Based on at classic assumption test, research data analysis
result expressed Best, Linear, Unbiased,dan Estimator ( BLUE).
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